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提 要 : 　由于非法集资犯罪的特殊性和复杂性 ,检察机关在对此类案件的审查起诉过程中 ,遭遇了来自法理及实务方
面的各种问题。如何明确相关的法律法规 ,规范相关的实务操作 ,解开法律适用的困惑 ? 从法理角度上看 ,应当准确界定非法
集资及相关问题 ,明确追究中介人刑事责任范畴 ,正确区分集资诈骗、民间贷款与非法吸收公众存款罪。审查起诉相关操作实
务的完善应从明确引导侦查的定位与关键入手 ,借助引导侦查夯实审查起诉的基础 ,抓好审查起诉工作的重点环节 ,正确适用
宽严相济的刑事政策。
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资犯罪案件看 ,非法集资始于 1989年。2006年 ,全国公安机关
立案侦查的非法集资案件 1999起 ,涉案总价值 296亿元。①
2007年 ,银监会处置非法集资机构做的抽样调查显示 ,在全国
十个省发现的大型非法集资案例达到 170多起 ,涉及金额 100
多亿元。[ 2 ]作为涉众型经济犯罪 ,非法集资涉案人数多且金额


















律规范的活动。”[ 3 ]作为法律适用的大前提 ,法律规范的明确界
定和正确理解对于最后推导出来的法律决定至关重要。非法
















律认定以来 ③ ,近 20个法律法规或官方文件对非法集资作出了
相关规定 ,但关于非法集资认定的争论并未因此而停止 ,反而
随着每一起非法集资案的发生而愈发激烈。笔者认为 ,其原因




东、职工 ,又有股东、职工的亲友 ,还有其他社会群体 ,并且有的
个案在不同的非法集资阶段中表现出不同的群体 ,有的群体范
围是逐步铺开 ,“特定 ”与“不特定 ”该如何区分。其次 ,什么是











































































情节轻重 ,依法予以追究 ,有的还可以依据刑事政策分类处理 ,
以 X地区非法集资案为例 ,该案中女性中介人占涉案中介人数
的 80% ,老年人以及下岗职工也占一定比例 ,一方面 ,这些群体
可信度高 ,易于吸收非法集资款 ,另一方面 ,其本身法律意识缺
乏 ,生活境况堪忧 ,易受社会大环境影响。这些群体的处理结













资知识 ,较能抵御投资风险的投资人 ,牵涉集资对象人数较少 ,
































































的 ,使用诈骗的方法非法集资数额较大的 ”,根据其内在逻辑 ,





























非法占有 ? 笔者认为 ,对于上述《纪要 》和《解释 》的规定和意

















































检察权“在性质上是一种法律监督权 ”[ 6 ] ,检察官作为法律监

















































资料 ) ;集资的协议 (合同 ) ;收集资金返还本息的凭据 ;集资的





























非法集资单位 (个人 )的书证资料 :公司注册资料、公司章程资
料及公司相关资料 ;公司有关研究集资的会议记录、文件和其




















































































⑥四种情形指 :携带集资款逃跑的 ;挥霍集资款 ,致使集资款无法




占有的目的 : (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的 ; ( 2)非法获取
资金后逃跑的 ; (3)肆意挥霍骗取资金的 ; ( 4 )使用骗取的资金进行违
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